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Convocazione di Assemblea 
Gli azionisti della Società per Azioni CARTIERE BURGO sono 
convocati in assemblea ordinaria presso la Direzione della Società, 
piazza Solferino 11, Torino, per il giorno 26 aprile 1956, alle ore 11, 
in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 27 aprile 1956, 
stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
O R D I N E D E L G I O R N O : 
1. - Relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sin-
dacale; 
2. - Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1955 e delibe-
razioni relative anche in ordine al riparto utili; 
3. - Nomina di Amministratore. 
Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il 
deposito delle azioni entro il giorno 20 aprile 1956, presso: 
la Sede Sociale in Verzuolo; 
la Direzione della Società in Torino, piazza Solferino, 11; 
la Banca Commerciale Italiana: Torino, Bologna, Como, Cuneo, 
Firenze, Genova, Milano, Padova, Roma, Saluzzo, Schio, Trieste, 
Venezia ; 
il Credito Italiano: Torino, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cuneo, 
Firenze, Genova, Milano, Novara, Padova, Roma, Trieste, Varese, 
Venezia; 
il Banco di Roma: Torino, Biella, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Roma, Venezia; 
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il Banco di Napoli: Torino, Genova, Milano; 
il Banco di Sicilia: Torino, Genova, Milano; 
la Banca Nazionale del Lavoro: Torino, Biella, Cuneo, Genova, 
Milano, Padova, Roma, Trieste; 
1' Istituto Bancario S. Paolo di Torino: Torino, Saluzzo; 
il Banco Ambrosiano: Torino, Genova, Milano; 
la Banca d'America e d'Italia: Torino, Genova, Milano; 
la Banca Popolare di Novara: Torino, Biella, Bra, Cuneo, Genova, 
Milano, Novara, Saluzzo; 
il Credito Commerciale: Milano; 
la Società Italiana di Credito: Milano; 
il Banco Lariano: Como; 
il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure: Genova; 
la Banca Mobiliare Piemontese: Torino; 
la Banca Torinese Balbis e Guglielmone S.p.A.: Torino; 
la Cassa di Risparmio di Saluzzo : Saluzzo ; 
la Banca Unione: Milano; 
la Banca Provinciale Lombarda: Bergamo, Milano; 
la « Invest » Sviluppo Gestioni Investimenti Mobiliari: Milano. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », parte II, n. 86 del 10-4-1956) 
R E L A Z I O N I 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E 




R E L A Z I O N E 
D E L C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 
Signori Azionisti, 
diversi gravi lutti hanno colpito la nostra Società dal-
l'ultima Assemblea. 
Il 3 agosto 1955 si spegneva a Zurigo il dott. Paul 
Jaberg, emerito Consigliere della nostra Società, altamente 
apprezzato per le Sue preclare virtù, per la profonda retti-
tudine del Suo animo, per la versatilità del Suo ingegno. 
Il ricordo resterà vivo e profondo in noi tutti ed in quanti, 
come noi, ebbero la fortuna di conoscerLo. 
Durante l'esercizio vennero pure a mancare : 
—• il comm. rag. Pietro Ferroglio, che fu per oltre un tren-
tennio apprezzato Presidente del Collegio Sindacale; 
— il comm. ing. Pietro Viola, che per lunghi anni svolse 
opera assidua e preziosa di direttore della Società; 
— il rag. Remo Chierotti, solerte dirigente della Filiale di 
vendita per il Piemonte ; 
—• l'attivo operaio sig. Trino Bottani, vittima di infortunio 
sul lavoro nello stabilimento di Treviso. 
Alla memoria di questi nostri scomparsi inviamo un 
mesto reverente pensiero ; ai congiunti rinnoviamo espres-




L'incremento produttivo di carta durante il 1955 è stato 
soddisfacente e sensibilmente superiore a quello dei prece-
denti esercizi, sia per l'apporto delle nuove continue di Tre-
viso (di cui Vi demmo notizia nella relazione dello scorso 
anno), sia a seguito di revisione di attrezzature esistenti. 
In conseguenza dell'aumentata produzione di carta è 
stata pure incrementata la produzione di cellulosa e pasta-
legno. L e nostre tre fabbriche di cellulosa, la cui produzione 
ha largamente contribuito alla copertura del nostro fabbiso-
gno, hanno funzionato con risultati soddisfacenti sia per qua-
lità che per quantità, ma non sempre economicamente, soprat-
tutto per le crescenti difficoltà di approvvigionamento delle 
materie prime, specie del legname resinoso che ha subito un 
continuo aumento di prezzo per il moltiplicarsi delle utiliz-
zazioni di tale materia prima ed anche per la crescente ten-
denza dei Paesi tradizionalmente fornitori a potenziare sem-
pre più le proprie industrie trasformatrici per esportare pro-
dotto finito. 
Il mercato della paglia si e svolto con regolarità, ciò che 
ha permesso allo stabilimento di Ferrara di intensificare la 
sua produzione; il mercato del pioppo si è mantenuto su 
prezzi pressoché stazionari. Confidiamo che nei prossimi anni, 
venendo a maturazione i piantamenti del dopoguerra, si potrà 
avere una maggiore disponibilità di pioppo a prezzi più con-
venienti. 
Nel settore commerciale, la nostra organizzazione ha sa-
puto rispondere a tutte le esigenze del consumo; purtroppo 
il mercato ha risentito di perturbamenti dovuti alle importa-
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zioni di carte dai Paesi produttori di legname e di cellulosa. 
L a quantità importata nel 1955 e staca la più alta degli ultimi 
vent'anni. 
Siamo stati presenti sul mercato con tutti i tipi di carte 
di maggior consumo e per usi speciali, mentre le nostre pati-
nate hanno continuato a godere il favore della clientela na-
zionale e di quella estera. 
L'incremento della produzione e delle vendite non ha 
influito integralmente sui risultati economici, in quanto agli 
aumenti dei costi dovuti ai maggiori prezzi delle materie pri-
me, paghe, spese generali e tasse non hanno corrisposto in 
pari misura i ricavi per la concorrenza sempre più attiva. 
Sono continuati gli investimenti strumentali sia con ram-
modernamenti ai vecchi impianti sia colla applicazione di 
nuove apparecchiature ; nell'ultimo trimestre sono stati ini-
ziati a Verzuolo i lavori per l'installazione di una nuova con-
tinua per la fabbricazione della carta giornale, mentre a Ma-
slianico sono in corso lavori allo scopo di maggiormente po-
tenziare gli impianti esistenti. 
Anche ai metodi di lavoro abbiamo rivolto e rivolgiamo 
la più vigile cura, applicando ritrovati e perfezionamenti che 
la tecnica più progredita ci consiglia, favoriti in ciò dai nostri 
amichevoli rapporti coll'estero. 
L'andamento idrologico del 1955 è stato nel complesso 
sfavorevole; a causa di minori precipitazioni atmosferiche nel 
periodo primaverile ed estivo la produzione di energia idro-
elettrica è risultata inferiore a quella dell'anno precedente. 
Un buon incremento — e tale da compensare l'anzidetta 
diminuzione — abbiamo invece potuto registrare nella produ-
zione di energia termoelettrica. 
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I lavori della nuova sede per i nostri uffici hanno proce-
duto e procedono regolarmente. 
L'Istituto Nazionale per Piante da Legno, (che è la 
nuova denominazione in sostituzione di quella provvisoria di 
Istituto di Studi di Arboricoltura Industriale) coordinato al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha iniziato la sua atti-
vità di studio e ricerca nella sede di Millerose e di sperimen-




L e nostre C O N S O C I A T E hanno svolto un buon la-
voro e conseguito risultati soddisfacenti. 
* 
* * 
Larga fu l'opera svolta nel campo assistenziale. 
L a C O L O N I A M A R I N A di R I C C I O N E , sorta a ce-
lebrazione del cinquantenario della Società, ha iniziato la sua 
attività ospitando in turni di circa un mese oltre 600 figli di 
dipendenti. Moderna nei servizi e nelle attrezzature, spaziosa 
e confortevole nei locali, ampia e profonda nella spiaggia, la 
nuova colonia ha riscosso il lusinghiero apprezzamento delle 
autorità centrali e locali che hanno presenziato all'inaugura-
zione e di coloro che l'hanno visitata successivamente. L a 
C O L O N I A di M O N E G L I A ha ospitato 300 bambini nei 
due turni. 
L a M E D A G L I A d ' O R O è stata assegnata a 138 dipen-
denti che hanno raggiunto il 250 anno di servizio alle nostre 
dipendenze, mentre a 20 lavoratori abbiamo distribuito il pre-
mio speciale per i 40 anni di servizio e ad 1 quello per i 50 
anni. 
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Dirigenti, impiegati e maestranze hanno prestato la loro 




Il compianto dott. Paul Jaberg non è stato a tutt'oggi 
sostituito dal Consiglio a sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., es-
sendosi preferito lasciare ogni decisione all'Assemblea. 
* * 
L'aumento di capitale da L . 9.600.000.000 a L . 10 mi-
liardi, deliberato lo scorso anno in sede straordinaria, nonché 
l'aumento correlativo della riserva legale e la conseguente 
modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, hanno avuto imme-




riguardi delle principali voci del Bilancio al 3 1 - 1 2 -
1955 si osserva : 
air ATTIVO : 
-—• il C A P I T A L E F I S S O è ulteriormente aumentato per gli 
impianti eseguiti nell'esercizio e per l'acquisto di beni im-
mobiliari ; 
— le P A R T E C I P A Z I O N I e T I T O L I I N D U S T R I A L I 
si sono incrementati essenzialmente per la sottoscrizione 
da parte nostra all'aumento di capitale effettuato dalla 
nostra consociata Natro Cellulosa; 
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— i T I T O L I a R E D D I T O F I S S O sono aumentati per 
l'acquisto di B. T . N. a fronte dello stanziamento annuale 
per indennità liquidazione operai; 
— le M A T E R I E P R I M E e S C O R T E sono diminuite per 
la prevista contrazione delle giacenze; 
— gli E F F E T T I da E S I G E R E ed i C R E D I T I V E R S O 
C L I E N T I segnano un aumento della nostra esposizione 
in relazione ad un più elevato volume di vendite; 
— i C R E D I T I D I V E R S I sono aumentati prevalentemente 
per anticipi a fornitori; 
al PASSIVO : 
— il C A P I T A L E S O C I A L E è aumentato per il perfezio-
namento dell'assegnazione gratuita deliberata dalla As-
semblea straordinaria del 20-4-1955. In conseguenza di 
tale operazione hanno subito variazioni in diminuzione i 
S A L D I di R I V A L U T A Z I O N E M O N E T A R I A , men-
tre il F O N D O di R I S E R V A O R D I N A R I O si è incre-
mentato per le assegnazioni previste dalle disposizioni vi-
genti relative alla utilizzazione dei saldi di rivalutazione 
monetaria ed anche per la quota di assegnazione statutaria 
nel riparto utili dell'esercizio scorso; 
— le P A R T I T E G I À ' T A S S A T E in R . M. hanno regi-
strato un aumento dovuto in parte al ricupero di spese 
considerate incrementative ed in parte per una quota di 
ammortamenti ritenuta eccessiva da parte dell'Ammini-
strazione Finanziaria; 
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— il F O N D O A M M O R T A M E N T I è stato aumentato ap-
plicando le consuete aliquote (2 % sugli immobili indu-
striali, 3 % sugli impianti idroelettrici, 9 % sugli impianti 
carta, cellulosa e varie) e diminuito della quota di cui 
sopra non ammessa dalla Finanza; anche nell'esercizio in 
esame sono stati effettuati gli A M M O R T A M E N T I A N -
T I C I P A T I consentiti dalle vigenti disposizioni; 
— il F O N D O I N D E N N I T À ' L I C E N Z I A M E N T O O P E -
R A I è stato incrementato dalle quote dell'esercizio come 
pure sono stati aggiornati gli altri oneri maturati a tutto 
il 3 1 - 1 2 - 1 9 5 5 alle voci D E B I T I D I V E R S I e P A R -
T I T E di C O M P E T E N Z A e R A T E I . 
* 
* * 
Vi proponiamo di ripartire : 
l ' U T I L E di E S E R C I Z I O di . . L . 1 .512.409.417 
come segue : 
— per assegnazioni sta-
tutarie a termini del-
l'art. X X V I I I dello 
Statuto Sociale . L . 198.645.523 
-— dividendo in ragione 
di L . 500 per azione 
su n. 2.500.000 azioni » 1.250.000.000 
» 1.448.645.523 
—- rimanenza da trasferire a « R E S I D U O 
U T I L I E S E R C I Z I P R E C E D E N T I » L . 63.763.894 
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Vi proponiamo inoltre di assegnare L . 100 per azione su 
N. 2.500.000 azioni in circolazione, prelevando il relativo im-
porto di L . 250.000.000 dal F O N D O P A R T I T E T A S S A -
T E in R . M. che si ridurrà così a L . 434.200.000. 
Se approverete le nostre proposte il dividendo di L . 500 
per azione e l'assegnazione straordinaria di L . 100 saranno 
pagabili a partire dal 30 aprile p. v. su presentazione della 
cedola N. 43. 
Torino, li 6 aprile 1956. 
I L C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 
* 
R E L A Z I O N E 
D E L C O L L E G I O S I N D A C A L E 
Signori Azionisti, 
il Collegio Sindacale si associa al Consiglio di Ammini-
strazione nell'esprimere il più vivo rimpianto per la scom-
parsa del dott. Paul Jaberg, emerito Consigliere; del comm. 
ing. Pietro Viola e rag. Remo Chierotti, valorosi dirigenti, 
dell'operaio sig. Trino Bottani, vittima del dovere. In modo 
particolare ricorda l'opera dello scomparso comm. prof. rag. 
Pietro Ferroglio, maestro della scienza del controllo e, per 
oltre un trentennio, Presidente del Collegio Sindacale. 
Alla loro memoria il Collegio Sindacale rivolge il suo 
riverente pensiero, alle loro famiglie esprime le più sincere 
condoglianze. 
* * * 
Durante l'esercizio teste chiuso abbiamo provveduto alle 
periodiche ispezioni sindacali ed abbiamo partecipato alle riu-
nioni consiliari, sempre riscontrando il rispetto delle norme 
legislative e delle disposizioni statutarie. 
L a relazione del Consiglio di Amministrazione illustra 
chiaramente la situazione del mercato cartario e delle sue 
principali materie prime, la prosecuzione degli investimenti 
strumentali e della nuova sede, dell'inizio dell'attività dell'I-
stituto Nazionale per Piante da Legno, dell'opera svolta nel 
campo assistenziale e delle relazioni coi dipendenti, e, pur-
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troppo, l'incidenza dei costi crescenti sui risultati economici. 
L e voci del Bilancio trovano anche esse chiara illustrazione. 
Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1955, si compendia, 
astrazione fatta dai conti d'ordine, sulle seguenti risultanze : 
C O N T O P A T R I M O N I A L E : 
Attivo . . . . . . L . 41 .950-910. 138 
Passivo » 5-981-078-897 
eccedenza delle attività L . 35.969.831.241 
Capitale sociale . L . 10.000.000.000 
Riserve e fondi . » 24.158.784.068 
» 34.158.784.068 
L . 1 .8 1 1 .047 . 173 
Residuo utili esercizi precedenti » 298.637.756 
Utile dell'esercizio L . 1 .512.409.417 
C O N T O E C O N O M I C O : 
Utile lordo, dividendi e proventi vari L . 5 . 1 1 1 .798.924 
Spese generali, interessi passivi, impo-
ste e tasse, ammortam. e deperimenti » 3-599-389-5°7 
Utile dell'esercizio L . 1 .512.409.417 
L e valutazioni in base alle quali sono state determinate 
le singole appostazioni di Bilancio, ispirate a criteri di sana 
prudenza, sono conformi alle disposizioni di legge ; gli oneri 
riguardanti i dipendenti sono stati regolarmente determinati 
ed accantonati; i ratei e risconti sono stati regolarmente con-
teggiati e registrati. 
Il bilancio conferma ancora una volta la solidità patri-
moniale e finanziaria della Società ed il conto economico di-
mostra il suo andamento aziendale. 
L'aumento di capitale sociale da lire 9.600.000.000 a lire 
10.000.000.000, deliberato nella precedente assemblea, è stato 
regolarmente attuato, col correlativo aumento della riserva 
legale. 
Il Collegio Sindacale ha verificato e riscontrato la per-
fetta rispondenza delle voci del Bilancio e del conto econo-
mico con le risultanze delle scritture contabili, regolarmente 
tenute, eppertanto esprime parere favorevole in merito all'ap-
provazione dei due conti, unitamente alla ripartizione dell'u-
tile di esercizio, come vi è stato proposto dal Consiglio di 
Amministrazione, non senza ricordare l'opera attiva ed intel-
ligente svolta, come sempre, dal Consiglio, dai Dirigenti e 
dal Personale. 
Torino, 10 aprile 1956. 




B I L A N C I O 
A L 31 D I C E M B R E 1 9 5 5 
B I L A N C I O A L 
A T T I V O Al 31 Dicembre Al 31 Dicembre 
1954 1955 
CAPITALE FISSO: 
Immobili industriali . . . . L. 5.762.939.960 5.981.871.089 
Impianti produzione carta, cellulosa e 
varie . . . . . . . » 12.496.159.419 13.073.164.007 
Impianti idroelettrici . . . . » 5.628.317.597 5.628.317.597 
Mobilio, arredi ed attrezzi . » 1 1 
Immobili civili e tenute agricole . » 1.602.271.402 1.756.582.899 
L. 25.489.688.379 26.439.935.593 
PARTECIPAZ. E TITOLI INDUSTRIALI » 2.693.939.196 2.768.345.696 
TITOLI A REDDITO FISSO . » 707.605.657 829.247.827 
MATERIE PRIME E SCORTE: 
Materie prime . . . . . » 2.181.309.722 1.714.239.172 
Scorte . . . . . . . » 543.148.677 563.100.987 
PRODOTTI » 12.409.460 14.241.793 
CASSE » 73.944.550 29.966.175 
DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE . » 2.903.843.717 3.844.834.237 
EFFETTI DA ESIGERE . . . . » 627.296.946 906.885.114 
CREDITI VERSO CLIENTI » 1.362.438.254 1.621.708.354 
CREDITI VERSO SOCIETÀ COLLEGATE » 1.163.406.920 1.203.025.039 
CREDITI DIVERSI » 1.728.896.338 1.931.496.455 
PARTITE DI COMPETENZA E RATEI . » 77.239.244 83.883.696 
L. 39.565.167.060 41.950.910.138 
DEBITORI PER EFFETTI SCONTATI ED 
ALL'INCASSO » 139.987.549 38.597.818 
CONTI D'ORDINE: 
Fidejussioni e garanzie ricevute » 1 . 0 0 0 . 0 0 0 8.700.000 
Debitori per titoli e valori » 323.096.300 370.942.700 
Titoli e valori ricevuti in deposito » 694.235.301 926.172.001 
Assicurazioni indennità liquidazione al 
personale . . . . . . » 73.868.514 75.611.115 
L. 40.797.354.724 43.370.933.772 
IL PRESIDENTE 
Avv. Mansueto Ravizza 
31 D I C E M B R E 1 9 5 5 
P A S S I V O Al 31 Dicembre 1954 
Al 31 Dicembre 
1955 
CAPITALE SOCIALE L. 9.600.000.000 10.000.000.000 
FONDI DI RISERVA: 
ordinario . . . . . . » 1.432.629.947 1.563.068.506 
straordinario . . . . . . » 237.717.779 238.289.829 
derivanti dalla limitazione apportata 
nel 1934 al capitale sociale » 42.994.060 42.994.060 
Partite già tassate in R. M. » 289.200.000 684.200.000 
Saldo rivalutazione monetaria 1952 » 3.373.378.439 2.913.685.525 
Saldo rivalutazione monetaria parteci-
pazioni estere . . . . . » 1.492.699.216 1.492.699.216 
FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIM. » 14.635.145.934 15.950.217.934 
FONDO ANTICIPATO AMMORTAMENTI » 974.084.830 1.273.628.998 
RESIDUO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI » 269.564.831 298.637.756 
FONDO INDENNITÀ LIQUIDAZ. OPERAI » 710.000.000 825.000.000 
DEBITI VERSO FORNITORI . » 758.731.257 539.512.580 
DEBITI DIVERSI » 2.626.412.983 2.812.431.318 
PARTITE DI COMPETENZA E RATEI . » 1.707.694.894 1.804.134.999 
UTILE DELL'ESERCIZIO . . . . » 1.414.912.890 1.512.409.417 
L. 39.565.167.060 41.950.910.138 
CREDITORI PER EFFETTI SCONTATI 
ED ALL'INCASSO . . . . » 139.987.549 38.597.818 
CONTI D'ORDINE: 
Creditori per fidejussioni e garanzie . 
Titoli e valori in deposito . 
Depositanti titoli e valori 
Fondo assicurazione indennità e liqui-













L. 40.797.354.724 43.370.933.772 
I SINDACI 
Dott. Giuseppe Spertino 
Gino Cavalli d'Olivola 
Dott. Luigi Lanfranco 
C O N T O P E R D I T E E P R O F I T T I 
P E R D I T E E S P E S E Al 31 Dicembre 
1954 
Ai 31 Dicembre 
1955 
Spese generali, interessi passivi e varie 
Imposte e tasse . . . . . 
Ammortamenti e deperimenti 
Utile dell'esercizio . . . . 
IL PRESIDENTE 













A L 31 D I C E M B R E 1 9 5 5 
P R O F I T T I 
Saldo c / esercizio . . . . . L. 
Dividendi e proventi vari . . . . » 
L. 
I SINDACI 
Dott. Giuseppe Spertino 
Gino Cavalli d'Olivola 
Dott. Luigi Lanfranco 
Al 31 Dicembre 
1954 








E S T R A T T O 
DELLE DELIBERAZIONI PRESE DALL'ASSEMBLEA DEGLI 
AZIONISTI TENUTASI IN TORINO IL 26 APRILE 1956 SOTTO 
LA PRESIDENZA DELL'AVV. MANSUETO RAVIZZA 
L'Assemblea, regolarmente costituita con la presenza di n. 58 
azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 1.540.221 azioni, 
ha all'unanimità approvato: 
1) Le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sin-
dacale, nonché il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti chiusi 
al 31 dicembre 1955; 
2) La proposta di ripartizione degli utili conseguiti, con la distri-
buzione del dividendo di L. 500 per azione, oltre l'assegnazione 
— in via straordinaria — di L. 100 per azione, prelevando il rela-
tivo importo dal « Fondo partite tassate in R. M. ». 
Il dividendo e l'assegnazione sono pagabili dal 30 aprile 1956 
contro ritiro della cedola n. 43; 
3) Di mantenere inalterato l'attuale numero di Consiglieri in carica 
senza procedere alla nomina di un nuovo Amministratore in sosti-
tuzione del defunto Dr. Paul Jaberg. 



